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PRIMER ANIVERSARIO 
L A S E Ñ O R A 
D.aM.adel Pilar Pare ja-Obregón 
Gálvez, de Moreno, 
F A L L E C I Ó C R I S T I A N A M E N T E 
EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE 1926 
habiendo recibido 
los S t o s . S a c r a m e n t a s y la bendición de S u Santidad 
F ? . í . F » . 
Su v i u d o , hijos, hijas p o l í t i c a s , 
nietos y d e m á s famil ia , 
Ruegan a sus amigos y 
demás personas piadosas una 
oración por el alma de la f i -
nada. 
En el f iontón Uruniea se ce lebró ayer 
el banquete de Unión Pat i ió t ic^ , en ho-
nor del Presidente del Consejo. Asisten 
938 comensales. Con el General, presi-
den el ministro de Gracia y jnsticiaj el 
Gobernador de San Sebas t i án , Alcalde, 
presidente de la Diputac ión , Cap i tán 
general de la Región, Presidentes del 
Comi t é Provincial y Comi tés locales, 
y los s e ñ o r e s Gavi lán, Montesinos, Du-
que de Hornachiielos, Salcedo, Berme-
jiliO y otros. En una mesa toman asien-
to el Cuerpo Dip lomát ico , los Genera-
les con mando en plaza y representa-
ciones de los Ayuntaniienlos de la pro-
vincia, y otros. Dos bandas de música 
amenizan el acto. 
El Salón se hallaba adornado con 
banderas e s p a ñ o l a s y a legór icas de 
San Sebas t i án . Los palcos ocupados 
por la aristocracia. A la una y media 
en punto, aparece Piimo de Rivera, ova-
c i o n á n d o s e l e . 
El Presidente del Comi té local, a la 
hora de los brindis, da lectura a unas 
cuartillas agradeciendo la asistencia de 
las personas que concurren, y especial-
mente la de muchas damas. Saluda al 
Presidente y hace resaltar su obra, ofre-
c iéndo le el acto en nombre de la Unión . 
Termina dando un viva a España , otro 
al Rey y otro al salvador de la Patria. 
Al levantarse a hablar el Jefe, se le t r i -
buta ovac ión . Comienza su discmso, 
haciendo presente su gratitud por la 
acogida que se le ha tenido en S. Sebas-
tián, y la asistencia de las personas al 
banquete, no solo por la importancia 
del n ú m e r o , sino por lo que represen-
tan. Da las gracias a toda la provincia 
de San Sebas t i án , que elogia, por la 
c o o p e r a c i ó n que viene prestando al 
Gobierno, a d h i r i é n d o s e a la Unión Pa-
tr ió t ica . 
Dedica elogios a la provincia de San 
Sebas t i án , y seguidamente se ocupa del 
partido de la Unión Pa t r ió t ica , elogian-
do su ac tuac ión , la cual debe preocu-
parse en echar por tierra todos los resi-
duos de una vida que p a s ó y no volve-
rá j a m á s . 
Nuestro Servicio Telefónico 
Conferencia de esta tarde 
D E M A D R I D 
Un banquete y un importante 
discurso de Primo de Rivera 
Dice que el lema «Dios, Patria y Rey» 
que desde a n t a ñ o predominaba en San 
Sebas t i án , debe sustituirse en lo suce-
sivo, por el de «Patria, Religión y Mo-
n a i q u i a q u e es el suyo. 
Ciee no debe existir pugna entie am-
bos lemas. 
Trata de la s i tuación de E s p a ñ a ' bajo 
su aspecto mundial, y recuerda el golpe 
de Septiembre (vivas al salvador de 
E s p a ñ a ) . Agrega, que de no haber exis-
tido aquél golpe de Estado, España hu-
biera ido al desastie. 
Señala la oportunidad de aquél , y ha-
ce resaltar que si hubiese sido antes, 
nada se habría conseguido, y retrasarlo 
hubiera sido la mina del país . 
Éfogiá la ac tuac ión del ejército de 
Africa, quien ha resuello el más grave 
problema que había s e ñ a l a d o en Es-
p a ñ a . 
Se ocupa de la Asamblea, diciendo 
que el real decreto de couvocatoiia será 
firmado por el Rey en San Sebas t i án , 
lo que le complace mucho, pues asi irá 
unido este hecho a la historia de la vida 
de este pueblo, que tanta benevolencia 
y tanta hospitalidad le ha demostrado a 
él, y a lo que corresponde con su ma-
yor car iño y afecto. 
Dice que la cons t i tuc ión de la Asam-
blea, aunque es poco para España , es 
mucho en comparac ión con lo que en 
otros pa í ses se ha hecho. 
Estima que estando España bien go-
bernada, no necesita de organismos; 
pero es necesario que el Gobierno 
cuente con asesores para que sn actua-
ción se pronuncie en sentido más am-
plío. 
Recuerda la cons t i tuc ión de asam-
bleas mineras, harineras, y o l ías , cuyas 
' conclusiones eran dañ inas para los de-
I m á s e s p a ñ o l e s , y por esos organismos 
j fió puede pasar el Gobierno. 
| En la Asamblea habrá , a d e m á s de las 
i representaciones de las Uniones. Ayun-
1 t amíen tos y Diputaciones, más de mi 
j centenar de delegados pertenecientes a 
i la clase patronal, clase obrera y ele-
mentos técnicos de la economía nacio-
nal v de la indust i ía . Cada una de estas 
representaciones, e x p o n d r á sus asniia-
ciones e s t ab l ec i éndose una pugna, cu-
yas cuestiones pasa rán a las respectivas 
comisiones, y estas a su vez, las harán 
llegar al Gobierno, quien resolverá . 
H a b r á comisiones legislativas, pues 
es sabido que la Cons t i tuc ión necesita 
de leyes nuevas, y de la revisión de las 
existentes. 
A d e m á s , no solo ha de servir la Asam-
blea como asesor, sino pudiera suceder 
que el Rey un día necesitase de cuerpo 
constituido, que indícára le la orienta-
ción a seguir. 
El Presidente dedica elogio a la labor 
de los ministios, y vo lv iéndose a ocu-
par de la Asamblea recuerda las elec-
ciones que venían c e l e b r á n d o s e , las 
cuales es tán en pugna con su concien-
cia, m o s t r á n d o s e dispuesto a que no 
vuelvan j a m á s . 
Dice que en la Asamblea tendrán re-
presen tac ión las r epúb l i cas americanas; 
y que España es ahora mismo motivo 
de expec tac ión en todo el mundo, es-
pecialmente en América . 
Alude al tratado comercial con Cuba, 
ai emprés t i to a la Argentina, a la cons-
trucción de barcos para el mismo país , 
y al tratado de España y Portugal; y de-
clara haber visto bien claramente que el 
asunto del tramo internacional del Due-
ro, ha sido solucionado en forma satis-
factoria. 
Termina el general Primo de Rivera 
su brillante discurso brindando por que 
Gu ipúzcoa siga su desarrollo apacible, 
trabajando con fe a beneficio del pa ís , 
hasta su completo desarrollo, y levanta 
su copa por España y por el Rey. 
Al terminar el jefe del Gobierno, es 
ovacionado durante largo rato. 
T O R O S 
MÁLAGA 4. - Se ha celebrado la 
anunciada corrida de beneficencia or-
ganizada por la Diputac ión provincial. 
Se lidian dos novillos de Urcola por 
el rejoneador C a ñ e r o y seis de M i m a 
por las cuadrillas de Carnicerito, Alga-
b e ñ o y Armíllita. 
Eíi la plaza hay un lleno en la sombra 
y mediana entrada en el sol. 
Presiden el festejo bellas señor i t a s , 
a c o m p a ñ a d a s del concejal Sr. Parody. 
Los novillos de Urcola resultaron 
buenos. 
C a ñ e r o d e m o s t r ó ser un excelente 
caballista y un buen rejoneador. A su 
primero, d e s p u é s de clavarle tres rejo-
nes, le co locó otros tantos pares de 
banderillas que le valieron una ovac ión . 
Como no consiguiera rematarlo con 
Iss rejones de muerte, e c h ó pié a tierra 
y d e s p u é s de unos cuantos muletazos 
lo ma tó de media estocada v un desca-
bello. 
En su segundo también se hizo aplau-
dir en vaiios momentos de su ac tuac ión . 
De la lidia ordinaria preferimos no 
detallarla pues la labor de Carnicerito, 
A lgabeño y Armíllita fué toda la tarde 
desastrosa, a pesar de que los toros en 
general no tenían otra dificultad que 
pertenecer a la ganaderia de Minra. 
Ú n i c a m e n t e Armillíta cons igu ió ale-
grar en dos momentos a la aburrida 
concunencia banderilleando superior-
mente sus toros. 
Cuarti l las de papel 
E n p a q u e t e s d e un k i l o 
En la imprenta de este p e r i ó d i c o . 
N O T I C I A S L O C A L E S 
Natalicios 
Anoche a primera hora, d íó a luz fe-
lizmente un hermoso niño, la s e ñ o r a de 
Lacambra. Madre e hijo, há l lanse en 
peifecto estado de salud. Será bautiza-
do con el nombre de Mariano. 
Felicitamos muy cordialmente por el 
fausto acontecimiento familiar, a nues-
tros queridos amigos los Sres. de La-
cambra. 
— Ha tenido también una hermosa 
niña, la señora de nuestro querido ami-
go don Antonio Rojas Pérez. 
— As imi smo han dado a luz con toda 
felicidad otra niña, la esposa de nuestro 
estimado amigo don Juan J iménez Vida; 
y tm niño la de don Alfonso Casaus. 
Sea enhorabuena 
En el concurso de bandas de música 
celebrado en Málaga , ha obtenido un 
éxito la municipal de Antequera, que 
dirige el competente profesor Sr. Or-
tega. 
A todos los miembros de ella, y es-
pecialmente a su diiector, felicitamos 
cordialmente. 
Una centenaria 
Agradecemos a nuestro comunicante, 
don José Serrano, de Bobadí l la , los da-
tos que nos facilita acerca de uua cen-
tenaria, los cuales utilizaremos para los 
fines que nos encargan, y le daremos 
noticia de ello. 
, Reiteramos el in te rés a nuestros lec-
tores en general, de conocer las perso-
nas centenarias que haya por esta re-
g ión . 
De viaje 
M a r c h ó a Santander para embarcar 
en el «Alfonso XII», de regreso de su 
viaje de negocios, con rumbo a la Ha-
bana, don Arturo León Motta. 
— Regresaron a Madrid , los s e ñ o r e s 
de H a z a ñ a s Gonzá lez (don Sebas t i án ) . 
— Marcharon a Málaga , de b a ñ o s , las 
bellas señor i tas de Carreira Ramírez y 
su hermano don José . 
— Pasa temporada en el campo con 
su familia, nuestro querido amigo don 
José J iménez Rueda, inspector de esta 
sucursal del Banco Hispano Americano. 
— M a i c h ó al Ferrol nuestro buen ami-
go don Nicolás Delgado Serra. 
— A la Corte regresa la respetable da-
ma doña Soledad Gozá lvez , con algu-
nos de sus nietos. 
— A Sevilla marchó , el distinguido 
joven Conde del Castillo del Tajo, que 
tan brillante intervención ha tenido en 
las fiestas celebradas aquí , y especial-
mente en la tómbola benéfica. 
— Marcharon también, los bizarros 
oficiales del Ejército don Juan y don Ja-
vier M u ñ o z Rojas. 
Los s e ñ o r e s de Oliva, familiares 
del respetable y laborioso señor notario 
don Mart ín, marcharon a Huelva y Te-
ruel. 
— A Torremolinos regresaron las be-
llas hijas de nuestro distinguido amigo 
don Luis F e r n á n d e z Bel íso. 
- H a venido, terminada su licencia, 
el distinguido Jefe Mil i tar de la Plaza, 
don Angel Guinea, habiendo quedado 
su señora de temporada en Cádiz. 
— T a m b i é n regresaron, el capi tán se-
ñor Maestre, cuya señora con t inúa en 
temporada de b a ñ o s en Málaga ; y se 
han reintegrado a sus cargos del profe-
sorado nacional, los d í s t inguidoss s eño -
res maestros Hernández , Fe rnández , 
Gonzá lez Danza, Narváez , Martín La-
gos y G ó m e z Morales. 
— Pasa aquí temporada, el ilustrado v 
querido inspector de Aduanas, don Jo-
sé Blázquez Bores. 
— Regre só de Hinojosa del Duque el 
prestigioso coronel señor Viana, 
—Marcharon a Madr id , don Agustín 
Burgos y familia. ; 
— A C ó r d o b a r eg resó la señora e hi-
jos del capi tán de Intendencia señor Ca-
saus. 
Aniversario 
Hoy hace un a ñ o que falleció tras 
p ro longad í s ima enfermedad sobrelleva-
da con res ignación santa, aquella dama 
de tan grata memoria, que tuviere por 
c o m p a ñ e r a de su vida, nuestro muy que-
rido amigo don Luís Moreno Fe rnández 
de Rodas. 
Seño ra en quien culminaran las m á s 
preciadas virtudes, sn recuerdo vivo 
a c e n t ú a s e en este día aún más . 
Rindamos ante sn memoria, homenaje 
de respeto; y a sus queridos familiares 
todos, re i te rá rnos les testimonio de pe-
sar. 
Boda" 
El p róx imo domingo, a las cuatro de 
la tarde, tendrá lugar, en el domici l io 
de la contrayente, la ceremonia nupcial 
de la s impát ica señor i ta Remedios Pal-
ma Llera, con el joven comerciante y 
amigo nuestro, don P lác ido Pé rez Ruíz. 
Bendec i rá la unión el p re sb í t e ro D. Pe-
dro Pozo Soria, siendo los padrinos, la 
respetable señora d o ñ a Remedios Llera 
Perea y imestro muy querido amigo don 
José Rojas Castilla. 
D e s p u é s del lunh que se servi rá a los 
invitados, los novios, a quienes desea-
mos mucha felicidad, marcha rán en el 
expreso, a Sevilla y otras capitales. 
N O T I C I E R O D B ü h U N E S 
Auras del Centenario 
Fragmentos del poema dramático 
EL CRISTO DEL SIGLO X I I I , dedicado a 
San Francisco de Asís, en el año Seráfico. 
(Continuación) 
A C T O I I . ESCENA I 
Salón del consistorio: en el foro el trono 
y las armas del Pontífice.. . Sillones para 
los Prelados... A la izquierda y en primer 
término, una mesa cubierta con un tapete 
de seda. Junto a ella conferencian los 
Cardenales Hugolino y Juan de S. Pablo. 
HUOOL. Cardenal, un grave asunto, 
Que hondamente preocupado 
Trae al Pontífice, mi tio. 
Hoy quisiera confiaros... 
JUAN. Hablad, que nunca, Hugolino, 
H a b r á para mi trabajos. 
Ni afanes, que no me sea 
El arrostrarlos muy grato. 
Cuando de auxiliar se trata 
Al Pontífice sagrado, 
Y más , ahora que sufre 
De dolor, un cruel calvario... 
Que, a fe, que si hasta mi sangre 
Verter fuera necesario. 
No ya para defenderle 
De sus crueles adversarios, 
Mas por dar a su alma triste 
Lenitivo en tanto agravio, 
Mezclarla con mis vestidos. 
Como la sangie encarnados. 
La púrpura de mis venas; 
Que un Pontífice tan santo 
Este y mayor sacrificio 
Por él merece, que hagamos. 
Hablad, pues... 
HUOOL. Hace unos d ías 
Que abrumado de cansancio 
Por su trabajo incesante, 
Le r indió un s u e ñ o pesado... 
Unos momentos d e s p u é s 
Tuvo un s u e ñ o muy ex t raño . 
Que él juzga sin vacilar 
Milagroso, extraordinario... 
S o ñ ó , que desde el «Speculum» 
Alto lugar de Palacio, 
Donde a la vista se ofrece 
Un panorama muy amplio. 
T e n d i ó hacia Letran los ojos, 
Y con no p e q u e ñ o espanto, 
C o n t e m p l ó b a m b o l e á n d o s e 
Aquel templo venerando, 
Cual si horrible terremoto 
Con furor inusitado 
Le agitara en sus cimientos; 
Miró su alto campanario 
Doblarse y el edificio 
Cuartearse por mil lados... 
JUAN. ¡Rara visión...! En verdad. 
Es un perfecto retrato 
Del de la Iglesia de Cristo 
Dolorosisimo estado. 
HUGOL. Y vió t ambién que la plaza 
Lateranense cruzando, 
Animosos hacia el templo, 
Se dirigían dos aldeanos. 
Llegados a la Basílica, 
¡Oh de Dios grande milagro! 
Crecieron ambos mendigos 
Hasta hacerse hombres tan altos 
Que, a sus ojos, pa rec ían 
Gigantes desmesurados. 
Al ver c ó m o se arruinaba, 
Las murallas sustentaron. 
Logrando, al fin, que a su esfuerzo 
Se alzaran de nuevo, en alto. 
Desafiando tempestades, 
Los siglos desafiando. 
Intentó luego llamar 
A aquellos pobres aldeanos; 
Mas pronto no logró de ellos 
Encontrar el menor rastro. 
Y ha causado tal efecto 
En él e n s u e ñ o tan raro, 
Que anda agitado estos días 
Y fuera de sí, rogando 
Al cielo, ver a esos dos 
Varones extraordinarios. 
Que han de apartar de iras 
El ya fulminante rayo. 
FR. JOSÉ DE CHAUCHINA. 
CANTÁRIDAS 
La mujer, otras veces, ocultaba 
Las piernas y los ojos e n s e ñ a b a ; 
Hoy, victima de e q u í v o c o s antojos 
Las piernas luce y t á p a s e los ojos. 
¡Oh proceder tan torpe como vano. 
Encubrir lo divino por lo humano! 
I I 
— Besé los labios de Carmen 
Que son los de un que rub ín . 
— Bien, pero ¿ son esos labios 
De Carmen o de c a r m í n ? 
III 
Vi bailar el char les tón 
A gente de muy buen tono 
Y di je :—¿tendrá razón 
Dai vin al ser de op in ión 
De que venimos del mono? 
IV 
Según la prensa de ayer. 
Mataron los au tomóv i l e s 
Diez hombres y tina mujer 
Que se quedaron inmóvi les 
Pero... en fuerza de correr. 
V 
Al cine un día llevó 
Su abuelo al nieto Alvari l lo , 
Y éste , haciendo lo que vió, 
A su abuelo le s a c ó 
El pañue lo del bolsil lo. 
VI 
- ¿ A donde va tanta gente? 
— Pues a ver una función 
De boxeo contundente. 
— ¿ N o es mejor quitarle el «con* 
Y que se quede en • tundente?» 
- Dice usted perfectamente. 
— ¡Oh, la civil ización! 
CARLOS VALVERDE 
L A T O M B O L A 
Por error de los cajistas, lamentamos 
se omitiera publicar en nuestro n ú m e r o 
anterior, los nombres de las siguientes 
señor i tas , que cooperaron felizmente, 
en el Paseo de Alfonso XIII al resultado 
de la t ómbo la . 
Srtas. de Cuadra; de Moreno Aiíleú; 
de M u ñ o z Rojas; de Muñoz Velasco; de 
Ramos Ramos; de Herrero Bellido; de 
Cauche; de G ó m e z R a b a d á n ; de Manti-
lla; de Palma C h a c ó n ; de Moreno Luna; 
de Herrera Rosales; de las Escalonias; 
de Ramos López; de León Sorzano; de 
Rojas Manzanares; de Rojas Arreses; de 
Ortiz Cor tés ; de Acedo Gonzá lez ; de 
Checa Ciézar; de Manzanares Muñoz; 
de Morales Muñoz , y otras much í s imas 
que lamentamos no retener en la me-
moria. 
Desde Villanueva de la Concepción 
mat i imon ío Lorenzo 
con Francisca Garc ía 
- C o n t i n u a r á ) . 
Han con t r a ído 
Avilés Mart ín, 
Pérez. 
— Se encuentia muy mejoiada e,n su 
salud, la estimada joven Josefina Mo-
tolita, hija del industrial nuestro amigo 
don Rafael Moronta Barea. 
— Ha regresado de Alozaina nuestro 
amigo don Francisco M é n d e z Sánchez , 
a c o m p a ñ a d o de su hijo Francisco. 
— Ha regresado de la feria de Ante-
quera, doña Antonia Flores Garc ía , 
a c o m p a ñ a d a de sus bel l ís imas hijas An-
tonia y Aurora. 
— Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestros amigos don Javier Viar y Flo-
res, méd ico de Vill.a del Rosario, a don 
Diego Navas y don Francisco Garc ía , 
procedentes de dicha villa y de Archi-
dona, respectivamenle. 
— Se encuentra muy aliviada en la en-
feimedad que sufre la madre de nuestro 
amigo el industrial don Salvador Agui-
lar Gonzá lez , y el hijo mayor del digno 
comandante de puesto de la Guardia 
civi l , don Miguel Fe rnández Rodr íguez . 
— Ha marchado a Almargen, para pa-
sar unos días al lado de sn familia, don 
Francisco Barrientos y familia. 
— Se ha verificado el entierro del ve-
cino don José Aguilar Vegas, siendo 
a c o m p a ñ a d o el c adáve r a la última mo-
rada por numerosos amigos. 
— Se encuentra 
Luis Aguilar Vegas, hermano del ante-
rior. 
— Al pasar por la calle M á l a g a de es-
ta barriada el vecino Francisco Muñoz , 
recibió una coz de un burro, propiedad 
de don Miguel Antúnez Subires; ha-
biendo sido asistido por el méd ico t i tu-
lar don Agustín Checa Perea, y su prac-
ticante don Antonio Ramos Doña . 
— Hemos tenido el gusto de saludar al 
vecino de Antequera don Elias Romero 
Guerrero, que ha venido para asuntos 
industriales. 
—Se encuentra en ésta el m e c á n i c o 
don Francisco Mora Aguilar, para pro-
ceder al montaje de una panificadora en 
la fábrica de harinas de don Juan Pérez 
Mér ida . 
— Cont inúa enfermo nuestro amigo el 
médico particular don Leonardo Viar y 
Flores. 
— El día 30 estuvo aquí don Fernan-
do Moreno, en funciones de juez de 
ins t rucción, a c o m p a ñ a d o del secretario-
habilitado Sr. Herrera, regresando a 
Antequera,una vez terminada su misión. 
— Se ha celebrado en esta iglesia pa-
rroquial, funeral en sufragio de don 
Francisco Ramos Aguilera. 
Para dicho acto han venido numero-
sos vecinos de La joya , Jeva y Cerro, y 
los familiares del difunto venidos de 
Bobadí l l a . 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
Desde Bobadilla 
El maites pasado se dec l a ró un incen-
dio en las f hozas que posee José Espi-
nosa Garc ía en el sitio denominado «Él 
Coto^. 
El fuego se p r o p a g ó con tanta rapidez 
por la influencia del aire, que las tres 
chozas fueron pasto de las llamas. 
A pesar de acudir algunas personas a 
extinguirlo, les fué imposible, imuiendo 
abrasadas varias cabezas de ganado. 
Se q u e m ó a d e m á s trigo, cebada, gar-
banzos, enseres y muebles. 
El corresponsal. 
gravemente enfernio 
Relación p o r días 
de los gastos ocasionados en 'a repara-
ción de la torre de San Sebas t i án : 
Segmo de obreros, 257.75; A la fundi-
ción de San Antonio, por cuenta, 1000; 
; Día 7 de enero: Jornales, 34.25; Día 8, 
34.25; Día 10, 34.25;.Día I I , 38; Día 12, 
38; Día 13, 45.25; Día 14, 45.25; Día 15, 
1 maromas, espueitas y sogas, 45.65; 
Torni l los y puntas, 52; yeso 8 fanegas, 
8; madera 1.166.05; Día 15, jornales, 49; 
Día 19, 49; Día 20, 55.50; Día 21. 48.25; 
I Día 22, 52; Día 22, espuertas y sogas 9; 
i Torni l los y puntas, 13.65; Madera, 
442.25; Día 24, Jornales, 42; Día 25, 52; 
! Día 26, 42; Día 27, 42; Día 28. 23.90; 
Día 29, 45.75; Yeso 5 fanegas, 5; Puntas, 
tornillos y cubos, 32.15; Cuatio sacos 
\ cemento, 29; 4 y 1|4 me. arena, 38.25; 
Retirar 6 carros escombros, 24. 
Dia 1 Febrero: Jornales, 52.25; Día 2, 
56; Día 3, 41.95; Día 4, 56; Día 5, 69.93; 
9 sacos cemento 65.25; Día 7, Jornales 
45.75; Día 8, 52.25: Día 9, 37.45; Día 10, 
37.50; Día 11, 37.50; Día 12, 27.50; Yeso, 
8; Torni l los y puntas, 8.40; Espuertas, 3; 
Madera, 445.80; Cemento, 29; Compos-
tura ba lcón , 45; Un millar ladrillos, 
90.15; Tres metros cúb icos cal,, 37.50; 
Retirar escombros, 3.75; Portes del An-
Escucla Militar Oficial del Tiro 
Nacional 
Por la presente se hace saber, queda 
abierta la malr ícula para los individuos 
acogidos a los beneficios del capitulo 
XVII (cuotas) y d e m á s que lo deseen, en 
la Escuela Mil i tar Oficial del T i r o Na-
cional, que tanto tiempo lleva estableci-
da en esta ciudad (1912 a la fecha), la 
cual hasta el pasado a ñ o estuvo dirigida 
por el capi tán don Ismael Sepú lveda 
Cruza. 
Horas de matricula de 9 a 12 de la 
m a ñ a n a y de 3 a 7 de la tarde en la se-
cretnría . Estepa 152, domicil io del Capi-
tán don Félix Barandica. 
N o t a . - Cuantas gestiones de docu-
inentación, consultas y guia del alumno 
y sus familias sean precisas, serán com-
pletamente gratuitas desde su ingreso 
en esta Escuela hasta que termine el 
sei vicio. 
gelote y bola a la es tac ión , 3; Portes fe-
rrocarril a Sevilla, 11.75. 
Día 2 de Mayo: Portes ferrocarril Sevi-
lla-Antequera, 17.90; Portes de es tac ión 
a la Iglesia, 6; Día 9, jornales 45.30; Día 
10, 50; Día 11, 50; Día 12, 47.75; Día 13, 
38.75; Día 14, 38.75; Madera, 807.70; Ye-
so, 8 fanegas, 8; Día 16, jornales, 38.75; 
Día 17, 38.75; Día 18, 38.75; Día 19, 
38.75; Día 20, 38.75; Convidada por co-
locación Angelote 3.90; Día 21, jornales, 
38.75; Yeso 2 fanegas, 2; 300 ladrillos, 
27; Dia 23, A la fundición de San Anto-
nio, 1000; Jornales, 50; 2 sacos cemento, 
16; Día 24, jornales, 38.75; Día 25, 50. 
Suma pesetas 7.688.38. 
(Con t inua rá ) 
Sección religiosa 
I g l e s i a de l a T r i n i d a d . 
Se ce lebra rá un triduo a Ntra. Señora 
de Gracia los d ías 6, 7 y 8. Habrá ser-
món las tres tardes, a cargo de los Pa-
dres siguientes: 
Día 6.-R. . P. Alejo de S. Pablo. 
Día 7. — R. P. Jo sé de la San t í s ima 
Tr in idad . 
Día 8 . - R . P. Ministro. 
C o m e n z a r á todas las tardes a las seis 
con la Expos ic ión . 
La noche del 7 al 8 habrá misa can-
tada a las doce de la misma y pueden 
comulgar los fieles emnedio de la misa. 
P r o c e s i ó n . 
El p r ó x i m o jueves, a las ocho de la 
tarde, sa ld iá procesionalmente de la 
iglesia de su nombre la Virgen Coro-
nada de los Remedios, recorriendo las 
calles de Estepa, Cantaieros y Tercia. 
Al entrar la Virgen en su templo, se 
can ta rá solemne salve con orquesta por 
los RR. PP. Ti in i ta r ios . 
La noche de la víspera habrá velada 
con fuegos artificiales y música , rogan-
do a los vecinos iluminen los balcones. 
I g l e s i a d e S a n A g u s t í n 
El día 9 de los con lentes e m p e z a r á el 
solemne triduo que la Comunidad de 
Religiosas, Siervas de María , dedica, a 
su excelsa Pa t róna Nuestia Señora de 
la Salud. 
En los d ías piimeros se ce lebrará mi-
sa cantada a las nueve y media. La so-
lemne del úl t imo día será a las diez y en 
ella o c u p a r á la sagrada cá tedra el muy 
ilustre Sr. D. Manuel Limipié León, ca-
nón igo de la S. I . C. de Málaga . 
Por la tarde a las siete v media se re-
zará el santo rosario, con letanía y salve 
cantadas, bend ic ión y reserva. 
La misa de Comunidad se ce l eb i a r á 
en dichos días a la hora de costumbre. 
Todos los fieles que confesados y co-
mulgados visitaren dicha iglesia desde 
las v í speras del día 10 y todo el día 11, 
pueden ganar las mismas indulgencias 
que en el jubileo de la Porc iúncula . 
Carlos Lena Baiíer 
Veterinario Titular 
S u b d e l e g a d o p o r o p o s i c i ó n 
d e l p a r t i d o J u d i c i a l e I n s p e c t o r 
M u n i c i p a l de H i g i e n e y 
S a n i d a d P e c u a r i a s 
Inmunidad compleia del cerdo por 
• medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación conira los carbun-
\ eos de los ganados vacuno, lanar y 
cabrio. 
i Vacuna aniirrábica. preventiva y cu-
\ rativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones revelado/as cíe la tu-
berculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, 
etc., etc. 
C I R U G Í A E N G E N E R A L 
ESTABLECIMIENTO V CLÍNICA 
S A N T A CLARA, N Ú M . 9 
(esquina a la de San José ) 
T E L É F O N O 2 6 8 
N O T I C I E R O D E l i l iÜ]MES 
La Dnión y El Fénii Espñol 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS 
ALCALÁ, 43 MADRID 
R e s u m e n de c o b r a n z a en el a ñ o de 1925 
P E S E T A S 
Ramo de Vida 5.359.582'57 
Incendios. 11.869.313'72 
„ Accidenles del Trabajo . . . . 1.039.974'Ü5 
Individuales y Responsabilidad Civil . 923.721'68 
Transpones 115.141'24 
Tolal de primas cobradas en 1925. . . 19.908.733'26 
Las reservas de la Compañía en 1.° de Enero 1926 suman ptas. 55.079.947'87 
Los siniestros pagados t-n el R a m o d é i n c e n d i o s desde I . " de Enero de 
1865 a la fecha ascienden a la cantidad de 449.318,04272 pesetas. 
El capital social de la C o m p a ñ í a es de d o c e m i l l o n e s d e p e s e t a s 
completamente desembolsados, distribuido en 60,000 acciones de 200 pesetas 
cada una. 
Recientemente ha modificado sus pól izas de S e g u r o s o b r e l a v i d a , ha-
biendo establecido en sus condiciones las siguientes ventajas: 
Declarando la póliza indiscutible al a ñ o de vigencia. 
Admitiendo los riesgos de militares, marinos y somatenes. 
Garantizando el duelo, suicidio y muerte por condena judicial ai a ñ o de 
la póliza. 
Autorizando los viajes por el mundo enlero, desde el primer día, sin sobre-
prima alguna, y e x c l u y é n d o s e ún i camen te durante el primer a ñ o los viajes pol-
la zona tropical. 
Concediendo la rehabi l i tac ión del contrato durante el plazo de cinco a ñ o s 
a contar del dia que deje de pagarse alguna piiníá. 
D e s p u é s de tres años , todas las pól izas tienen derecho a reducc ión , resca-
tes y anticipos, por cantidades que van consignadas en el contrato. 
T a m b i é n ha implantado el seguro SOBRE LA VIDA PARA COLECTIVI -
DADES (personal de Bancos, Empresas públ icas y privadas. Asociaciones, 
etc.. etc.), en virtud del cual se garantiza a los individuos que los componen: 
Un capital para los beneficiarios que designe el asegurado en caso de fa-
llecimiento. 
Una renta de supervivencia al llegar el asegurado a cieita edad. 
Una pens ión o capital en caso de invalidez de éste . 
T i e n e s u b d i r e c c i o n e s e n t o d a s l a s c a p i t a l e s d e p r o v i n c i a 
Y a g e n c i a s e n t o d o s l o s p u e b l o s i m p o r t a n t e s 
Trabaja directamente el negocio de seguros en España , Portugal Francia y 
Marruecos, y cuenta s e s e n t a y dos a ñ o s de e x i s t e n c i a . 
Agentes en Antequera: 
J o s é León Motta, Enrique L e ó n Sorzano 
y Francisco León Sorzano 
UNA CARTA 
Recibimos la que dice asi: 
«Antequera 4 Septiembre 1927. 
Sr. director de LA VERDAD. 
Muy Sr. mío: En el número 164 del pe-
riódico de su digna di rección, aparece 
un suelto titulado «Atrope l lado por un 
a u t o m ó v i l , que por no coincidir su 
contenido con la desagradable veidad, 
le suplico rectifique. 
El n iño Antonio Gonzá lez Mart in , mi 
hijo, se encontraba jugando en unión de 
otros amigos de su edad, en el llano 
donde se halla instalado el Teat io Reina 
Victoria. Al salir de allí para atravesar 
el lateral del Paseo de Alfonso Xül , en-
traba a velocidad excesiva y sin tocar la 
bocina, el au tomóvi l que guiaba Rafael 
• a l i n d o Garnica, y por no poder conte-
ner el coche, a t rope l ló al muchacho 
d á n d o l e un fuerte golpe con la parte de-
lantera del auto. 
Esta es la verdad de lo ocurrido, que 
le ruego rectifique y cuya c o m p r o b a c i ó n 
ha sido confirmada por cuantos presen-
ciaron el accidente. 
Doy a usted expresivas gracias por 
ello, pues no debe aparecer lo ocurrido 
como imprudencia de la victima y des-
cuido de los padres. Ha sido lo que se-
rá una y otra vez, si se permite caminen 
los au tomóvi l e s a carrera abierta por 
donde pasan y cruzan las personas. 
Queda de usted atto. S. S. q. e. s. m. 
—DIEGO GONZÁLEZ PEÑA. 
Varias noticias 
Peticiones de mano 
Para don José Ruiz Moya, ha sido 
pedida la mano de la bella señor i ta 
Concha Robledo Palma, hija del que 
fué estimado amigo nuestro, don Fran-
cisco Robledo Bellido. 
— Para el empleado del Banco Espa-
ñol de Crédi to , señor Vilaseca Cano, 
ha sido también pedida la mano de la 
distinguida señori ta María A r a g ó n . 
Enfermos 
Cont inúan gravemente enfermos don 
Baldomcro Tapia y su hija Pepa. 
Deseárnos le alivio. 
Próxima boda 
En breve cont raerá matrimonio la 
hermosa señor i ta Carmen Navarro Ber-
dún, con don Antonio Cantos S á n c h e z . 
Para las próximas fiestas cente-
narias 
Para el certamen franciscano, convo-
cado en nuestra ciudad, se han recibido 
treinta y nueve trabajos, a d e m á s de los 
diez y siete de que a su tiempo dimos 
cuenta. 
Ha sido, pues, un éxito el referido nú-
mero del programa de fiestas fr ancisca-
nistas, que en breve daremos a conocer, 
juntamente con el fallo del Jurado califi-
cador, que se ocupa en el estudio de di-
chos trabajos. 
El fracaso de Petronio 
Petronio no es ningún f e n ó m e n o tau-
rino. No vale confundir. 
El á rb i t ro de la elegancia romana 
fracasaría hoy en Antequera, porque to-
dos los antequeranos vest ir ían con la 
misma elegancia que él, desde la funda-
ción de los grandes talleres de sast rer ía 
de CASA B E R D Ú N donde el púb l i co 
encuentra los mejores trajes, a unos pre-
i cios tan enormemente baratos que asus-
tan y parecen incre íb les . 
Y es que esta sast rer ía es hoy, sin dis-
puta alguna, una de las mejores sastre-
rías de E s p a ñ a y a donde debe acudir 
antes que empiece la a g l o m e r a c i ó n de 
trabajo a encargarse su traje de o t o ñ o e 
invierno. 
Plaza de Toros 
En este popular Cine, se p royec ta rá 
m a ñ a n a martes la cinta cómica en dos 
partes «El amor de un pol ic ía», y la es-
tupenda película en seis partes, titulada 
«Sacrificio de amor» . 
Muy pronto «El niño de oro» , «En la 
habi tac ión de Mabel» , y la sensac ión de 
la temporada «El soldado d e s c o n o c i d o » 
Denuncias 
Por la Jefatura de Policía, han sido 
denunciados: 
José Fe rnández , habitante en calle 
San Miguel, porque en estado de em-
briaguez formó gran e s c á n d a l o en la ta-
berna de Francisco Pozo, Plaza de San 
Sebas t i án , rompiendo nueve vasos y 
dos platos, tratando de agredir al due-
ño de la misma. 
— Antonio Acedo Maqueda, por cues-
tionar en calle San Agustín con José 
Pérez Alba, resultando és te con contu-
siones. 
- J o s é Cosme Muñoz , porque en es-
tado de embriaguez formó un fuerte es-
c á n d a l o en calle Santa Clara, profirien-
do palabras groseras a los t r anseún t e s . 
— José Villalón Rodr íguez por profe-
lír palabras ofensivas a Bernardo Rue-
da Maqueda, en la Bajada de! Rio. 
—Joaquín López Morea, por transitar 
por calle Cantareros montando en una 
cabal ler ía , que guiaba en forma des-
compuesta con peligro para los tran-
seún te s . 
Varios vecinos de la calle Cambe-
ros han denunciado al ama de casa de 
lenocinio Adelaida Ruiz Vílchez, por 
permitir a sus pupilas llamar a los tran-
seún tes desde sus puertas y ventanas, 
foimar constantes e s c á n d a l o s y proferir 
frases indecorosas en la vía públ ica en 
calle Camberos. 
Hallazgo de una perra 
La persona a quien se le haya ex-
traviado una perra, puede pasar por es-
ta Adminis t rac ión y se le ind icará don-
de puede recogerla. 
Pora nuestros enemigos y detractores 
A nuestros enemigos hay que desen-
mascararlos; hay que suprimirlos; hay 
que pulverizarlos... 
Son enemigos nuestros, porque impu.--
ne y cobardemente nos acosan y deses-
peran con sus constantes acometidas, y 
cuando intentamos atraparlos nos ha-
cen un regate volviendo al momento a, 
atacarnos con sus armas p o n z o ñ o s a s , 
con el solo fin de producir nuestra de-
sespe rac ión , y si no contamos con de-
fensas, nuestra muerte. 
Para exterminar a estos seres asque-
rosos contamos hoy con medios rápi-
dos y eficaces. Nos bas ta rá cerrar puer-
tas y ventanas y una vez conveniente-
mente encerrados pulverizar todas las 
habitaciones donde se encuentran sin 
olvidar cuadras, gallineros, etc. A los 
tres minutos los c a d á v e r e s de todas las 
moscas, mosquitos y d e m á s insectos 
propagadores de horribles enfermeda-
des pueden ser barridos con escoba y 
arrojados al vaciadero. 
Si por cualquier causa no pud ié ra -
mos cerrar puertas y ventanas nos bas-
tará pulverizar ligeramente las habita-
ciones y en pocos segundos habrán, 
desaparecido todas las sabandijas que 
intentaban atacarnos en nuestra propia 
casa. Si r epe t ímos esta o p e r a c i ó n varios , 
días , nos veremos libres en absoluto de 
tan repugnantes h u é s p e d e s . 
Este tan eficaz l íquido que nos per-
mite aniquilar a tan repugnantes enemi- , 
gos es completamente inofensivo para 
las peisonas y animales d o m é s t i c o s . 
Ú n i c a m e n t e hay que tener la precau-
ción de no acercarlo al fuego, pues al 
igual de todos los insecticidas moder-
nos podi ía inflamarse. 
En la farmacia de don José Franque-
lo se vende este poderoso preparado a 
0,75 pesetas el cuarto de litro y se ga-
rantiza que con menor cantidad es m á s 
eficaz que todos los conocidos que se-
guramente han sido fabricados para l i -
brar de molestias a los potentados, pues 
sus altos precios impiden que las clases 
modestas puedan adquiri i los. 
Ai comprador de medio litro se le re-
gala un pulverizador; es decir, que lo 
que hasta ahora venia costando 7 pe-
setas se puede adquirir por 1,50. 
Los que pretenden que ún icamen te 
pueden librarse de sabandijas los mil lo-
narios, quedan chasqueados. 
Mantas fleco para campo, de lana y gran-
des, a 14 reales-
Cobertores de Antequera, a dos duros. 
Colchas de piqué cameras, a 4 pesetas. 
Colchones de lona buenos, a duro. 
Pañuelos a perra chica. 
Paraguas a 4 pesetas. 
Delantales de lona, hechos para cocina, 
a peseta. 
Colchas de seda con fleco, para matri-
monio, a 2 0 pesetas. 
FRANCISCO PIPÓ 
O V I L E S D E A L Q U I L E R 
V E G A , 31 Y 3 3 - T E L É F O N O 8 3 
Precios de viaje, desde 4 0 cénts. k i lómetro 
P a r a largos recorr idos , prec ios convenc iona les . 
SERVICIO DIARIO DE AUTOMÓVILES 
Entre ANTEQUERA y FUENTE PIEDRA, por Mollina y Humilladero 
Hora de sa l ida: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
N O T I C I E R O D E ü L i U N E S 
Servicio de automóvil rápido 
¿ Q u i e r e us ted ir a Mol l ina o a la A l a m e d a , m á s temprano 
y m á s c ó m o d o que en los c a m i o n e s ? 
A las tres de la tarde sale un coche r á p i d o para Alameda y M o l l i n a , re-
gresando al dia s iguiente de Alameda pasando por M o l l i n a . Salida de A l a -
meda en todos t iempos, al salir el sol . 
Para pedir asientos, Plaza de Abastos, 41 (Acera Al ta ) hasta las doce 
del dia; y de doce hasta las tres, en Plaza de San S e b a s t i á n , e s iab lec imien-
o de M a n z a n i t o . 
J O S É R O J A S O A S T I L L A 
se complace en ofrecer a su disiingiiida 
clientela y públ ico en general, los servicios 
de su nuevo Sastre, experto cortador, p i in -
cipal e importantisima innovr inóu introdu-
• cida en su 
va 
SECCIÓN DE: SASTRERÍA ^ / 
ME k wÉñ ie tolas [lases 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O S 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSECA - MÁLAGA 
C h i m e n e a s , Fuente s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para mu eb le s , L á p i d a s s e p u l c r a l e s , etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
TTÍanuel Díaz íñiguez - Tíleclidores, 8 
Banqueros/Notarios, Abogados, Maestros, Escolares, Oficinistas, Comerciantes. 
En la imprenta de este periódico se venden enanillas de papel en paqneíes de 
un kilo, propias para notas, vales, apuntes, borradores, etc. etc. 
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Automovilistas: 
Gran reducción en vuestros gastos o b t e ndress 
recauchutando y reparando vuestras cámaras y cubiertas en el 
RECAUCHUTA 
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DIRECCION T E C N I C A h O B R E R O S E S P E C I A L I Z A D O S 
E X C E L E N T E S MATERIAS 
Olícinas y taleres: Acera Eanasleros. 10 y i * GRANAD 
® 
Para encarsos: TEOU 
e © e o » < 
leniidéi de 
Nenmál l cos 
( R E C A U C H U T A D O S ) 
LA MALLORQUINA i 
Grandes Talleres Modernos 
G R A N CAPITÁN, 11 m m C Ó R D O B A 
M CONFITERÍA V RASTEILEIRIA M 
i — - P 
U l t r a m a r i n o s f inos - J a m o n e s d e T r é v e i e z sin sai, añejos L 
^ S a l c h i c h ó n d e V i c h , e l m e j o r ^ 
R. O. L. (S. L.) | c d v ' " « » y ' — | 
/f\ C o n s e r v a s d e h o r t a l i z a s y p e s c a d o s . M a n t e c a s * 
A r t í c u l o s t o d o s d e p r i m e r a c a l i d a d ^ 
^ P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a > • S e r v i c i o a d o m i c i l i o ® 
"TEZ L E I R O N O 11S V 
Representante en Antequera: D . M i g u e l G a r c í a R e y E k ^ % ^ ^ % m t t ^ * m a t e - ^ i 
J O S É D Í A Z G A R C I A s 
